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Manajemen laba merupakan suatu cara penyajian laba yang 
bertujuan untuk memaksimalkan utilitas manajemen atau 
meningkatkan nilai pasar melalui pemilihan set kebijakan prosedur 
akuntansi oleh manajemen. Dalam menyajikan sebuah informasi 
keuangan manajemen dituntut untuk dapat lebih jujur dalam 
mengungkapkan informasi keuangan perusahaannya sehingga dapat 
membantu dalam pengambilan keputusan oleh pihak-pihak yang 
berkepentingan (stakeholders) termasuk pemilik perusahaan. Dalam 
menyajikan informasi keuangan yang disajikan manajemen kepada 
pemilik harus relevan dan dapat dipercaya bahwa manajemen 
menyajikan informasi yang sebenarnya mengenenai kondisi 
perusahaan. 
 Tujuan dari penelitian kuantitatif ini yaitu menguji dan 
menganalisis pengaruh kualitas audit memoderasi manajemen laba 
melalui aktivitas rill dan aktivitas akrual terhadap kinerja 
perusahaan. Objek penelitian adalah perusahaan manufaktur yang 
terdaftar di BEI (Bursa Efek Indonesia) pada tahun 2009-2012. 
Sampel yang digunakan yaitu 51 perusahaan dengan menggunakan 
purposive sampling sebagai teknik pengambilan sampel dan  teknik 
analisis regresi linier berganda sebagai teknik analisis data. 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas auditor Big 4 
berpengaruh terhadap kinerja perusahaan dibandingkan kualitas audit 
non Big 4 dikarenakan didalam KAP yang besar memiliki sumber 
daya yang besar. Dalam penilitian ini Kualitas audit memoderasi 
manajemen laba rill berpengaruh negatif terhadap kinerja perusahaan 
sehingga kualitas audit tidak berpengaruh signifikan, sedangkan 
Kualitas audit memoderasi  manajemen laba akrual berpengaruh 
negatif terhadap kinerja perusahaan sehingga kualitas audit tidak 
berpengaruh signifikan. Mekanisme komposisi arus kas operasi 
perusahaan, produksi, beban-beban perusahaan, discretionary 
accrual, kualitas audit, ukuran perusahaan. 
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Earning management is a strategy undertaken by 
management to correct the information in the financial statement, 
this strategy has a objective to maintain their interested parties. 
There are two strategies of earning management, the first is earning 
management through arbitrary undertaking items and earning 
management through real activities. After Sarbanes oxley act, 
management prefer to use earning management through real 
activities rather than earning management through arbitrary 
undertaking items. 
The purpose of this quantitative study is to test and analyze 
the effect of audit quality moderate the activity of the real earnings 
management through accruals and activity on firm performance. The 
object of research is the manufacturing companies listed on the Stock 
Exchange (Stock Exchange Indonesia) in 2009-2012. The samples 
used were 51 companies by using purposive sampling as a sampling 
technique and the technique of multiple linear regression analysis as 
a technique of data analysis. 
The results showed that the quality of Big 4 auditors affect 
the company's performance compared to non-Big 4 audit quality due 
in large KAP has a great resource. In this research audit quality 
moderates the real earnings management negatively affect the 
performance of the company so that no significant effect of audit 
quality, audit quality while moderating accrual earnings 
management negatively affect the performance of companies that 
audit quality had no significant effect. The mechanism of the 
company's operating cash flow composition, production, corporate 
expenses, discretionary accruals, audit quality, the size of the 
company. 
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